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- Античная древность и средние века
- Археологические исследования Молдавии
- Археологические исследования на Украине
- Археологические открытия
- Археологічні пам'ятки УРСР
- Археологический съезд ,
- Археологический сборник Государственного Эрмитажа
- Большая советская энциклопедия
- Вопросы антропологии
- Византийский временник
- Вестник древней истории
- Вопросы истории
- Вспомогательные исторические дисциплины
- Государственная академия истории материальной культуры
- Государственный исторический музей
- Государственный Эрмитаж
- Журнал Министерства народного просвещения
- Записки Академии наук
- Записки Одесского общества истории и древностей
- Записки Русского археологического общества
- Зборник Радова Византолошки институт. Београд
- История и археология древнего Крыма
- Институт археологии Национальной академии наук Украины
- Институт археологии Российской Академии Наук
- Известия Императорской Археологической комиссии
- Известия Государственной академии истории материальной
ИИМК РАН
культуры
- Институт истории материальной культуры Российской академии
ИНМВ
ИОРЯС
ИТОИАЭ
наук
- Известия на народния музей Варна
- Известия Отделения русского языка и словесности
Известия Таврического общества истории, археологии и 
этнографии
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- Известия Таврической ученой архивной комиссии
- Краткие сообщения Института археологии АН СССР
- Краткие сообщения Института истории материальной культуры 
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- Ленинградский государственный университет
- Ленинградское отделение Института археологии
- Материалы по археологии Дагестана
- Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии
- Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
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- Материалы по археологии России
- Музей антропологии и этнографии
- Московский Государственный Университет
- Материалы и исследования по археологии СССР
- Материалы к этнической истории Крыма
Научный архив Национального заповедника “Херсонес 
Таврический”
- Отчет Археологической Комиссии
- Петербургский археологический вестник
- Проблемы истории докапиталистических обществ
- Палестинский сборник
- Полное собрание русских летописей
- Советская археология
- Свод археологических источников
- Сообщения Государственного музея изобразительных искусств 
имени А.С.Пушкина
- Сообщения Государственного Эрмитажа
- Советская этнография
- Российская археология
- Херсонесский сборник
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- Acta Archeologica Hungaricae
- Archaeologiai Ertesitô. Akad. Kiado Budapest.
- Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricaem
- Annual of the British School at Athens
- Corpus fontium historiae Byzantinae 
-Dumbarton Oaks Papers
- The Journal of Hellenic Stucies
- Revue des Etudes Grecques
- Revue Numismatique
- Studies in Byzantine Sigillographiy
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitit Rostock
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